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List oi Registered Fertilisers, 1958-59 
By H. G. CARISS, Inspector of Fertilisers 
THE Fertiliser Act, 1928-1955, requires all fertilisers sold in this State to be registered annually, the registration year commencing on November 1 each year. A list of 
fertilisers registered for the current registration year appears in this issue. Depart-
mental inspectors carry out regular inspection and sampling of fertilisers to see that 
those offered for sale comply with the requirements of the Fertiliser Act, including 
the registered analysis. The knowledge that this work is being carried out, induces 
manufacturers to maintain their fertilisers close to and usually a little above the 
registered standard. 
From the fertilisers registered, unit 
values, i.e., the average commercial value 
of each one per cent., of a given ingredient 
per ton of fertiliser, have been calculated 
for the various forms of the main fertilis-
ing ingredients, nitrogen, phosphoric 
anhydride and potash. These values are 
arrived at from the average of prices 
quoted for each fertiliser at the time of 
registration and are as follows:— 
Nitrogen (N) as— s. d. 
Blood, Blood and Bone, Bone Dust 
and other animal fertilisers .... 
Nitrate 
Ammonia 
Urea 
Phosphoric Anhydride (P203> as— 
Water soluble in superphosphate 
Citrate soluble in superphosphate 
Acid soluble in superphosphate and 
rock phosphate 
Blood and Bone, Bone Dust and 
other animal fertilisers 
Potash (K«0) as— 
Sulphate 
Muriate (Chloride) 
83 
51 
37 
35 
11 
11 
2 
3 
10 
7 
9 
9 
6 5 
27 11 
17 6 
11 11 
From unit values a comparison of the 
commercial value of fertilisers of similar 
types can be made. As will be appreciated, 
however, it is not possible to compare, say 
for example the value of nitrogen in blood 
and bone with that in sulphate of 
ammonia. 
It should be remembered tha t unit 
values are average values arrived at from 
the prices of all fertilisers registered. The 
commercial values arrived at from the use 
of these figures will therefore in some cases 
be more and in others less than the actual 
selling price. Other points to be borne in 
mind are fluctuations which may occur 
during the year in market values and in 
the case of mixed fertilisers, e.g., potato 
manures, the cost of mixing and extra 
handling which must be added to figures 
arrived at from the use of unit values. 
To calculate the value of a fertiliser 
from unit values the percentage of each 
ingredient in the fertiliser should be mul-
tiplied by its unit value and the results 
for each ingredient in the fertiliser 
totalled. An example of how this can be 
done and how a comparison of values can 
be made between fertilisers of similar 
types is as follows:— 
Nitrogen. Phosphoric 
Anhydride. 
% 
X Brand Blood and Bone 
Y Brand Blood and Bone 
The unit values of nitrogen and phos-
phoric anhydride in blood and bone as 
set out above are 83s. 2d. and 27s. l id . 
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C O M P A C T I O N KILLS YOUR SOIL LIFE 
JUST AS SURELY 
AS A 
10-YEAR DROUGHT 
This "life"—from the small-
est single cell Bacteria with 
a life cycle of 20 minutes to 
the largest earth worm with 
a life of at least 14 years— 
disappears completely when 
denied the 3 essentials for 
soil life—AIR: Moisture: 
Warmth. Soil workers die 
and the fertility cycle of the 
soil has ceased. 
The Remedy is Simple and Economical with Intelligent Use of 
The GRAHAM CHISEL PLOW 
Reaching down into this dying soil to a depth of l i in. to 2 in. just below the root zone, the 
Graham produces complete and rapid aeration, allowing full absorption of moisture and ensuring 
a terrific re-build up of the soil "life." 
WHEREVER THE GRAHAM HAS BEEN . . . . 
Pastures show vigorous and healthy growth 
. . . . Crops are well stooled, taller and a deeper 
green . . . . "Life" has returned to once sick and 
dying soil . . . . Rain has been held and stored 
where it has fallen . . . . Run-off has ceased 
. . . . Long dried-out soaks are filling once again. 
The GRAHAM is more than a Plow . . . . It is 
the symbol of prosperity to the man on the land 
who uses it correctly. This is because the 
Graham, and only the Graham, was designed 
with a correct scientific regard for the require-
ments of soil development and water conserva-
tion. 
You owe it to your future to invest in a 
GRAHAM 
Write or Phone for full particulars of our DEMONSTRATION PLAN 
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